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Penelitian ini dilakukan di SMA YLPI Pekanbaru  dengan tujuan memperoleh 
informasi mengenai pengaruh Model pembelajaran Project Based Learning terhadap 
Kreativitas dan hasil belajar. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2018 sampai 
dengan 21 februari 2018. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dalam bentuk 
Eksperimen. Tekhnik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan Proportional random 
sampling yaitu pengambilan sampel secara acak dengan jumlah sampel 127 orang. Tekhnik 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket,soal ulangan, lembar 
observasi, dan dokumentasi.Angket dan lembar pengamatan digunakan untuk 
mengungkapkan data mengenai kreativitas belajar siswa.Soal Ulangan siswa digunakan untuk 
mengungkapkan Hasil belajar siswa, dan Dokumnetasi digunakan untuk memperkat data 
penelitian .Berdasarkan Hasil Penelitian data menunjukkan tidak adanya pengaruh yang 
signifikan antara model pembelajaran Project Based Learning terhadap kreativitas dan hasil 
belajar Ekonomi siswa Kelas X IPS SMA YLPI Pekanbaru. Dalam penelitian ini dilakukan 
uji instrumen, Uji t (independent sample t test) serta uji hipotesis dengan taraf signifikan 0,05 
(5%). Berdasarkan hasil penelitian diperoleh persamaan Uji t, yaitu: t =  1,280 x 0,627. 
Dalam uji simultan diperoleh fhitung = 0,082  dan tingkat probilitas signifikan 0,775 dan nilai 
probility 0,05. Besarnya Pengaruh model pembelajaran Project Based Learning terhadap 
kreativitas  dan hasil belajar mencapai 47% Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan 
bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan Model pembelajaran Project Based Learning 
terhadap Kreativitas dan hasil belajar Ekonomi Siwa Kelas X IPS SMA YLPI Pekanbaru 
Tahun ajaran 2018/2019. 
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